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The cup fell from nervous fingers . . .
The china cup as big as an AFB fell from tiny white nerveless fingers no
bigger than hairs . . .
"Sit down. I am your spiritual advisor. Sit down and have a cup of tea
with me. See, this is the chair. There is the cup. The tea boy will bring the
tea shortly. When the tea boy brings the tea, you may pour some of it into
your cup. That cup there, on the table."
"Thank you. This is quite a nice University you have here. A University
constructed entirely of three mile-high sponges!"
"Yes it is rather remarkable."
"What is that very large body with hundreds and hundreds of legs
moving across the horizon from left to right in a steady, carefully consi-
dered line?"
"That is the tenured faculty crossing to the other shore on the plane of
the feasible."
"And this tentacle here of the Underwater Life Sciences
Department . . ."
"That is not a tentacle but the Department itself. Devouring a whole
cooked chicken furnished by the Department of Romantic Poultry."
"And those running men?"
"Those are the runners."
"What are they running from?"
"They're not running from, they're running toward. Trained in the
Department of Great Expectations."
"Is that my Department?"
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edward arsnow lames asaro barbara bain garry balboni

davis balestracci John barnes albert barrett robert barry
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gary carver david castelli yong chang kenneth charak
wayne chepren charles chistolini danielle chouinard
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10 00 - BOOKSTORE OPEN
2 00
10 30- MEET FACULTY ADVISORS
12 IS
10 30- INTERSESSION TOPICS
12 15
12 00 BUNNIES BASKETBALL
12 IS - PICNIC
1 30
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david gracie michael graham howard greene
donald gross william gunther alan hahnel
rick hamilton
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glenn haringa daniel hartford
dermis hattem gary hills robert hodgson kara hogan
dennis howard michael hughes barry hynds james ingraham
ralph isabella charles jackson howard jehan irene Jordan
alan judd charles jutras edward kaminski richard karpf
kevin kelleher edward kelly thomas kielick alan kirby

vijay kirloskar carl koenig Chester kokoszka david korzec
michael kosmo Chester kotowski michael kozakiewicz James kudzal
robert kuhar bruce lackey david lapre roland lariviere
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wayne massie John mathews donn matteson james matthews
hugh mcadam william mcbride gerald mccullough Steven mcgrath
david mcguigan richard mcguire richard mellor John michopoulos
alan mikus angelo mitsis Jonathan montague
mark munson john murray timothy murray russel naber
robert najuch kevin naughton harvey neilson scott nelson
william newcomb Jonathan newman charles nickerson david nickless
paul nordstrom garry nunes james o'bray john o'connell

richard olson mark ostergren david packard Stephen page
John palitsch daniel palmer thomas palumbo robert parnass
robert partridge hercules paskali lawrence patty bruce peace
wilham pepe peter perry david peterson richard peterson

gerard petit peter peroski Stanley piekos robert pigeon
louis piscitelle richard piwko gary pontbriand neil poulin
Stephen powlishen robert praino irvin press george ranney
Stephen remen michelle riel james roberts anne rodier
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michael rollett elizabeth ronchetti Stephen rubin james rubino
william russell david rybacki robert ryder carl rydman
paula sabaj lawrence saint
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donald salerno baltasar sanchez
Steven schlitt ames sgon
kenneth shankle richard silvestris albert simonti scott simpson
martin sklar Stephen skutel daniel slack thomas socha
matteo solitro thomas spence iii warren spence william Stafford
robert Steinberg david steiner ohn stopa dean stratouly

Joseph strempek sheldon Strieker dwight sullivan karl swenson
norman szamocki kenneth szeflinski michael szteliga richard takanen
michael tanca william tanguay david teixeira domenic testa
peter thacher jay thayer ohn thurber
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bruce webster helen weimerskirch andrew wemple
Stanley wood bruce work Stephen yankum
John young richard zarr
JOHN S. ABRAMS; Civil Engineering; Worces-
ter, Massachusetts; A.S.C.E.
JAMES HENRY ADAMS; Management; East
Haven, Connecticut; Cross Country; Lambda
Chi Alpha.
JOHN DANA ADAMS; Electrical Engineering; N.
Scituate, Rhode Island.
MAHOUD M. AL-FAHED; Electrical Engineering;
Washington, D. C.
BEN C. ALLEN; Mechanical Engineering; Rock-
port, Maine.
CRANE D. ALLEN; Electrical Engineering; Berlin,
Connecticut; IEEE; Glee Club; Camera Club.
RICHARD WILLIAM ALLEN; Humanities/
Technology/English; Wyndmor, Pennsylvania;
Basketball, Cross Country, Track; ROTC(Cadet);
Campus Court; B.S.U.
HOMOUD A. AL-RQOBAH; Chemical Engineer-
ing; Fairfax, Virginia.
STEVEN R. ALVITI; Mechanical Engineering;
Cranston, Rhode Island; Baseball, Football;
Hockey Club; Phi Kappa Theta.
ALAN L. AMIRAULT; Humanities/
Technology/English; Norwalk, Connecticut;
F.M. Radio Station.
DENNIS A. ANCTIL; Life Sciences; Fitchburg,
Massachusetts; Peddler (Editor); Camera Club;
Who's Who.
ANN ELIZABETH ANDERSON; Mathematics;
Orange, Massachusetts; Pi Mu Epsilon; Girls
Basketball; Madrigal Chorus.
BRIAN ERIC ANDERSON; Chemical Engineer-
ing; Bolton, Massachusetts; A.I.Ch.E.
DEAN CLYDE ANDERSON; Civil Engineering;
Millbury, Massachusetts; Phi Gamma Delta.
HAROLD BROOKS ARSEM; Chemical Engineer-
ing; Clarence, New York; Nautical Club; Ski
Club; A.I.Ch.E.
DUANE ROGER ARSENAULT; Electrical Engineer-
ing; Gardner, Massachusetts.
EDWARD JAMES ARSNOW; Mechanical En-
gineering; Lowell, Massachusetts; Soccer;
Cheerleader; Interfraternity Council; Newman
Club; Sigma Alpha Epsilon.
JAMES M. ASARO; Civil Engineering; Dix Hills,
New York; Newspeak; Phi Kappa Theta; Foot-
ball; Varsity Club.
MICHAEL R. AYLWARD; Management; Rum-
ford, Maine; A.I.Ch.E.; Football; Track.
B
BARBARA JEAN BAIN; Life Sciences; Bronx, New
York; B.S.U.
GARRY PAUL BALBONI; Civil Engineering; Wel-
lesley, Massachusetts; Skull; A.S.C.E.; Student
Government; Phi Gamma Delta; Camera Club;
S.P.U.D.
PAUL F. BALDIGA; Chemistry; Agawam, Mas-
sachusetts; Skeptical Chemists; Arts Society;
ROTC (Cadet); Phi Sigma Kappa.
DAVIS BALESTRACCI JR.; Chemical Engineer-
ing; New Bedford, Massachusetts; Phi Lambda
Upsilon; Tau Beta Pi; A.I.Ch.E.; DST; Newman
Club; Glee Club.
JOHN EDWARD BARNES; Mechanical Engineer-
ing; Fairfield, Connecticut; Pi Tau Sigma.
JONATHAN ROSS BARNETT; Civil Engineering;
Atlantic Beach, New York; Semi Sinple (Presi-
dent); Hillel (President).
ALBERT E. BARRETT JR.; Electrical Engineering;
Windsor Locks, Connecticut; Newman Club;
F.M. Radio Station.
ROBERT LLOYD BARRY; Electrical Engineering;
Poughkeepsie, New York; ROTC (Cadet, Squad
Leader); B.S.U.; Wireless Association.
BRUCE RALPH BEAUPRE; Chemical Engineering;
Windsor, Connecticut; Interfraternity Council;
Baseball, Soccer; Sigma Alpha Epsilon.
ROBERT HOWARD BECKER; Computer Science;
Lexington, Massachusetts.
GARY ROMEYN BELLINGER; Chemical Engineer-
ing; Florence, Massachusetts; A.I.Ch.E.; Delta
Sigma Tau.
MICHEL RAYMOND BENOIT; Chemical En-
gineering; Warwick, Rhode Island; Wrestling;
Sigma Alpha Epsilon; Newspeak.
GARY H. BERLIN; Mechanical Engineering;
Worcester, Massachusetts; Soccer; Cheer-
leader; Alpha Epsilon Pi.
ALDEN J. BIANCHI; Computer Science; Worces-
ter, Massachusetts; ROTC (Staff Officer); Alpha
Epsilon Pi; Interfraternity Council; Glee Club;
Camera Club; Chess Club; Lens and Light; F.M.
Radio Station.
NEIL EDWARD BILLINGS; Civil Engineering;
Lancaster, Massachusetts.
PHILIP BITZAS; Chemistry; Worcester, Mas-
sachusetts.
DAVID WILLIAMS BLACK; Chemical Engineer-
ing; Cumberland, Rhode Island; Phi Lambda
Upsilon, A.I.Ch.E.; Sigma Alpha Epsilon.
WILLIAM M. BLOCK; Civil Engineering; Water-
bury, Connecticut; A.S.C.E.; Social Committee;
Newman Club; Phi Kappa Theta.
DOUGLAS R. BORCATTI; Civil Engineering;
Feeding Hills, Massachusetts; Soccer; Phi Sigma
Kappa; ROTC (Cadet).
PAUL ROBERT BOULIER; Chemical Engineering;
Gardner, Massachusetts.
JAMES WILLARD BOWEN; Mechanical Engineer-
ing; Harwinton, Connecticut; Glee Club; Nauti-
cal Club; Outing Club; Ski Club; Kappa Xi
Alpha; Phi Sigma Kappa.
CLAYTON EDWIN BOYCE; Civil Engineering;
Cranston, Rhode Island; Band; Pep Band.
MICHAEL JOHN BOYDEN; Civil Engineering;
Westboro, Massachusetts; A.S.C.E.; Student
Government; Football.
STEPHEN EDWARD BRALEY; Chemical En-
gineering; Groveland, Massachusetts; A.I.Ch.E.
DOUGLAS CARL BRIGGS; Mechanical Engineer-
ing; Rutland, Massachusetts; Football.
JAMES MARK BRIGGS; Civil Engineering; Nor-
wich, Connecticut; Glee Club.
ROGER J. BROEKER JR.; Chemical Engineering;
Madison, New Jersey; ROTC (Cadet, Squad
Leader); A.I.Ch.E.; Alpha Phi Omega; Chess
Club; Nautical Club.
DANIEL JOEL BRUNELL; Mathematics; Worces-
ter, Massachusetts; Semi Simple (President);
Hillel; Chess Club; F.M. Radio Station.
DENNIS JOHN BRUNO; Physics; New Britain,
Connecticut; Alpha Epsilon Pi.
WAYNE MONROE BRYANT; Computer Science;
Templeton, Massachusetts; Band; Brass Choir;
Pep Band; F.M. Radio Station; A.C.M.
LEONARD J. BRZOZOWSKI; Mechanical En-
gineering; Bristol, Connecticut; Pi Tau Sigma;
Skull; A.S.M.E.; Campus Court; Social Commit-
tee; Interfraternity Council; Resident Advisor;
Lambda Chi Alpha.
STEVEN M. BUBA; Management; Cumberland,
Rhode Island; Baseball; Athletic Council; ROTC
(Squad Leader).
DONALD PETER BUCCI; Chemical Engineering;
Wayland, Massachusetts; Baseball, Soccer;
ROTC (Cadet, Squad Leader); A.I.Ch.E.; Alpha
Tau Omega.
GASPER BUFFA; Mechanical Engineering; Glen
Cove, New York; Alpha Tau Omega (President).
JOSEPH GERARD BUKOWSKI; Physics; Babylon,
New York; Baseball, Football; Phi Kappa Theta;
Lacrosse Club.
JEFFREY ALFRED BUNTZ; Civil Engineering; Can-
terbury, Connecticut.
JOHN MICHAEL BURNS; Computer Science;
No. Franklin, Connecticut; Theta Chi.
THOMAS G. BURNS; Civil Engineering; Water-
bury, Connecticut; A.S.C.E.
THOMAS IRA BURNS; Electrical Engineering;
Schenectady, New York; FIJI; Interfraternity
Council; Social Committee; IFC Basketball;
Tennis; Cheerleader; Brass Choir; Bowling Club
(Captain).
GERALD GEARY BUZANOSKI; Civil Engineering;
Plantsville, Connecticut; Football; Rowing Cub.
ANTHONY RICHARD CACACE; Business; Wes-
ton, Massachusetts.
DONALD WESLEY CAMPBELL; Chemistry; South
Weymouth, Massachusetts; Sigma Pi; Inter-
fraternity Council.
JOHN H. CANATSOULIS; Civil Engineering;
Kallithea-Athens, Greece; Chi Epsilon; A.S.C.E.;
Cosmopolitan Club.
ANTHONY T. CAPPUCCIO; Mathematics; Med-
ford, Massachusetts; Fencing Club; THER/
(President).
DAVID MACY CARDOS; Electrical Engineering,
Westfield, Massachusetts; Theta Chi.
PAUL WILLIAM CARLSON; Mathematics; Pax-
ton, Massachusetts; Soccer, Tennis; Pi Mu Epsi-
lon; Sigma Alpha Epsilon.
THOMAS A. CARNEVALE; Humanities/
Technology/Humanities; Cranston, Rhode
Island; Alpha Epsilon Pi.
JAMES LAMBERT CARR JR.; Civil Engineering,
Lincoln, Rhode Island; Football; Sigma Phi Epsi
Ion.
GARY ERNEST CARVER; Physics; Goshen, Mas-
sachusetts; Shield; Outing Club; Sigma P
Sigma; Bowling Club.
DAVID ADAM CASTELLI; Mechanical Engineer
ing; Natick, Massachusetts; Sigma Alpha Epsi
Ion.
YONG S. CHANG; Management Engineering,
Pusan, Korea.
KENNETH CHARAK; Chemical Engineering; Re
vere, Massachusetts; Phi Lambda Upsilon; FIJI
Basketball; Resident Advisor.
CHARLES R. CHASE; Mechanical Engineering,
Morrisville, Pennsylvania; Ski Club.
JOHN ALAN CHENEY; Physics; Fall River, Masn
sachusetts; Social Committee; Newspeak:
Sigma Pi.
WAYNE PAUL CHEPREN; Mechanical Engineer,
ing; Whitman, Massachusetts; Tau Kappa Epsi
Ion.
JOHN DOUGLAS CHIPMAN; Electrical Engineer
ing; Reading, Massachusetts; A.S.M.E.; Sigrrw.
Pi.
DANIELLE MARIE CHOUINARD; Civil Engineer,
ing; Fall River, Massachusetts; Madrigal Chorus.'
Rowing Club.
LOUIS FRANK CIERCIELLI; Mechanical Engineer-
ing; Hamden, Connecticut; Coffee House.
CHRISTOPHER S. CIGAL; Economics; Southi
wick, Massachusetts; Scabbard and Blade.
ROTC (Platoon Leader).
ROBERT PETER CIKATZ; Mechanical Engineer
ing; Norwich, Connecticut; Pi Tau Sigma; Soci
ety for Automotive Engineers.
ANTHONY PETER CIULLA; Mathematics-
Gloucester, Massachusetts.
GEORGE ARTHUR CLARK; Computer Science.'
Ansonia, Connecticut; ROTC (Cadet); Deltt
Sigma Tau; Camera Club; Lens and Light; F.Mv
Radio Station.
KEITH CHARLES COAKLEY; Electrical Engineer,
ing; Simsbury, Connecticut.
ROBERT ALFRED CONTE; Electrical Engineering.
East Haven, Connecticut; Eta Kappa Nu; Tai
Beta Pi.
TODD ANDREW CORMIER; Civil Engineering.
East Longmeadow, Massachusetts; Hockey.
JAMES WILLIAM CORRIVEAU; Civil Engineer
ing; Springfield, Massachusetts; ROTC (Cadet
Squad Leader); Alpha Epsilon Pi; Band; Bras
Choir; Pep Band; Ski Club.
JOSEPH GERARD COSTA; Nuclear Engineering.
Roslindale, Massachusetts; Wrestling; ROT(
(Cadet, Squad Leader).
DAVID J. COURTEMANCHE; Electrical Engineer
ing; Fitchburg, Massachusetts; Peddler.
JOHN THOMAS CREGG; Civil Engineering;
Worcester, Massachusetts.
MICHAEL R. CUCCIA; Civil Engineering; Ringi
wood, New Jersey.
STANLEY JOHN CZERNEL; Chemistry; Norwalk
Connecticut.
D
STUART ARTHUR DANIELS; Chemistry; Stough
ton, Massachusetts; Skeptical Chemists.
EUGENE RUCKER DARE; Physics; Potomac
Maryland.
FREDERICK G. DECASTRO; Management En
gineering; Seaside Pk., New Jersey.
CHARLES S. DEGENNARO; Electrical Engineer
ing; Paramus, New Jersey.
GENE ERNEST DEJACKOME; Chemical Engineer-
ing; Orange, Massachusetts; Football; Senior
Class Vice President; Phi Lambda Upsilon;
A.I.Ch.E.; Phi Kappa Theta; Newspeak; New-
man Club; Curriculum Committee.
WILLIAM ROBERT DELANEY; Electrical Engineer-
ing; So. Ashburnham, Massachusetts; Glee
Club.
WILLIAM ARTHUR DELPHOS; Management En-
gineering; Falmouth, Massachusetts; Basket-
ball; Cheerleader; Class President (Sophomore
and Junior); Epsilon Upsilon Pi; Skull; Society
for Advancement of Management; Academic
Committee; Student Government; Dormitory
Committee; Social Committee; Interfraternity
Council; FIJI; Newspeak; S.P.U.D.; Who's
Who.
FRANCIS E. DEMPSEY JR.; Mathematics; Provi-
dence, Rhode Island; Newspeak; Glee Club;
F.M. Radio Station.
STEVEN D. DETTMAN; Electrical Engineering;
Needham, Massachusetts.
ROBERT C. DIGIOVANNI; Electrical Engineer-
ing; Belmont, Massachusetts.
MATHEW ANTHONY DIPILATO; Civil Engineer-
ing; Shrewsbury, Massachusetts; Baseball;
ROTC (Cadet); A.S.C.E.; Newspeak; Phi Kappa
Theta.
EDWARD STANLEY DLUGOSZ; Civil Engineer-
ing; Plainville, Connecticut; Basketball; Soccer;
Phi Kappa Theta; ROTC (Cadet); A.S.C.E.;
Newspeak; Peddler.
ARTHUR ROBERT DODD; Electrical Engineer-
ing; Norwood, Massachusetts; I.E.E.E.; Social
Committee; Coffee House.
CHARLES WILLIAM DODD; Mechanical En-
gineering; Litchfield, Connecticut; Cheer-
leader; Rowing Cub.
RICHARD G. DORR Jr.; Mechanical Engineer-
ing; Sterling Junction, Massachusetts; Pi Tau
Sigma; A.S.M.E.
JOSEPH EDWARD DOWNEY; Chemistry; Natick,
Massachusetts; Tennis; Phi Lambda Upsilon;
Skeptical Chemists; Alpha Tau Omega.
MARK WILEY DOWNING; Mechanical Engineer-
ing; Morristown, New Jersey.
MARY ELIZABETH DOWNING; Chemistry; War-
ren, Massachusetts; Phi Lambda Upsilon.
RICHARD AINSLEY DUNLAP; Physics; Medway,
Massachusetts; Sigma Pi Sigma.
ROBERT OMER DUPUIS; Electrical Engineering;
Woonsocket, Rhode Island.
ROBERT ALAN DUR1S; Electrical Engineering;
Trumbull, Connecticut; ROTC ( Cadet); Recon-
dos; Semi Simple; Band; Pep Band; Lens and
Light; Wireless Association.
ROBERT HARRY DUTSON; Civil Engineering;
Warwick, Rhode Island; Tau Kappa Epsilon.
RICHARD PAUL DYKAS; Civil Engineering;
Taunton, Massachusetts; A.S.C.E.
WILLIAM DYSON JR.; Physics; Worcester, Mas-
sachusetts.
LAWRENCE DZAUGIS; Management Engineer-
ing; Worcester, Massachusetts; ROTC (Pla-
toon Leader); Delta Sigma Tau; Masque; Ski
Club.
JAMES FRANCIS EDWARDS; Chemical Engineer-
ing; Haydenville, Massachusetts; Phi Lambda
Upsilon; ROTC (Cadet, Squad Leader);
A.I.Ch.E.; Chess Club; F.M. Radio Station; Out-
ing Club; CSAA.
JAMES KEITH ELLSWORTH; Mechanical En-
gineering; Pomfret Center, Connecticut; Re-
condos; Rifle Club.
EUGENE A. ENG; Mathematics; Brookline, Mas-
sachusetts.
STEPHEN J. ENGEL; Electrical Engineering; Hun-
tington, New York.
PHILIP EDWARD FAGONE JR.; Civil Engineer-
ing; Dedham, Massachusetts; Band; Pep Band;
Ski Club; Alpha Epsilon Pi.
JOHN ANTHONY FANOTTO; Civil Engineering;
Seymour, Connecticut; A.S.C.E.; Theta Chi.
RONALD MICHAEL FARGNOLI; Civil Engineer-
ing; Warwick, Rhode Island; Soccer; A.S.C.E.;
Newspeak; Phi Kappa Theta.
THOMAS P. FARRELL; Chemical Engineering;
Elmwood, Massachusetts; Baseball; Basketball;
A.I.Ch.E.
JOHN HARLAN FELLOWS; Civil Engineering;
Goffstown, New Hampshire; Chi Epsilon.
JAMES C. FERRARIS JR.; Mechanical Engineer-
ing; Newington, Connecticut; Football; Track;
Wrestling; Cheerleader; Pi Tau Sigma; Skull;
Student Government; Rowing Club; Phi Kappa
Theta.
TOM H. FIELDSEND; Civil Engineering; Hud-
son, Massachusetts; Football; Track; Chi Epsi-
lon; Tau Beta Pi; A.S.C.E.
MICHAEL A. FITZGERALD; Civil Engineering;
Dorchester, Massachusetts.
ROBERT WILLIAM FLANAGAN; Physics; Ft.
Monroe, Virginia; Scabbard and Blade; Assoc,
of U.S. Army; Recondos; Society of Physics;
Theta Chi.
EDWARD PETER FLANIGAN; Chemical Engineer-
ing; Beverly, Massachusetts; A.I.Ch.E.
ROBERT FRANCIS FOLEY; Civil Engineering;
Worcester, Massachusetts; Football.
JOSEPH THEODORE FORAND; Chemistry;
Acushnet, Massachusetts; Phi Lambda Upsilon;
ROTC; Skeptical Chemists; Shield; Band; Pep
Band.
BRUCE J. FOSTER; Electrical Engineering;
Bethel, Connecticut; ROTC.
JAMES M. FOSTER; Mechanical Engineering;
Delmar, New York.
JAMES MARTIN FOUNTAIN; Electrical Engineer-
ing; Sturbridge, Massachusetts; Baseball; Foot-
ball; Phi Kappa Theta; Newman Club.
WILLIAM FRANCIS FRAZIER; Electrical Engineer-
ing; Holliston, Massachusetts; Football; Wres-
tling; ROTC; Newspeak; Lacrosse Club.
MARTIN JAMES FRENGS; Civil Engineering;
Thornwood, New York; Basketball; Skull; Sigma
Phi Epsilon; Varsity Club.
DALE GUSTAV FREYGANG; Mechanical En-
gineering; Ft. Washington, Pennsylvania;
ROTC; A.S.M.E.; Sigma Pi.
THOMAS JAMES FRINK; Electrical Engineering;
Manchester, New Hampshire; Track.
MARC BURNHARDT FRODYMA; Physics; South
Hadley, Massachusetts; Soccer.
JOSEPH HAROLD GAFFEN; Electrical Engineer-
ing; Brockton, Massachusetts; Cross Country;
Track; Tau Kappa Epsilon.
JAMES E. GAGLIARDO; Mechanical Engineer-
ing; Shrewsbury, Massachusetts; Track.
JOSEPH JAMES GAMBINO; Chemistry;
Haverhill, Massachusetts.
THOMAS LEON GARABEDIAN; Mechanical En-
gineering; Fairless Hills, Pennsylvania;
A.S.M.E.; Rowing Club; Sigma Phi Epsilon.
GARY MICHAEL GASTIGER; Electrical Engineer-
ing; W. Springfield, Massachusetts; Chess Club.
WILLIAM MICHAEL GEMMER; Life Sciences;
Lake Hiawatha, New Jersey; Baseball; Soccer;
Swimming; Sigma Alpha Epsilon.
DAVID ALANN GERTH; Management Engineer-
ing; Poughkeepsie, New York; Basketball; Golf;
Newspeak; Phi Kappa Theta.
DONALD ROBERT GETTNER; Physics; Hamden,
Connecticut; Basketball; Golf; Sigma Xi;
Lambda Chi Alpha.
LINDA SUSAN GETTNER; Physics; Rockport,
Massachusetts; Athletic Council; Tau Beta Pi;
Sigma Pi Sigma.
JOHN R. GILGIS; Electrical Engineering; Wor-
cester, Massachusetts; IEEE.
JOHN KEVIN GILL; Civil Engineering; Enfield,
Connecticut; Theta Chi.
H. EDWARD GOETSCH; Electrical Engineering;
Williamstown, Massachusetts; A.I.E.E.; Inter-
fraternity Council; Newspeak; Sigma Pi.
GARY GOLNIK; Physics; Terryville, Connec-
ticut; Tennis; Sigma Pi Sigma; A. I. P.; News-
peak; Chess Club.
EDWARD BARRY GORDON; Computer Science;
Swampscott, Massachusetts; Masque; Alpha Ep-
silon Pi.
ROBERT MARTIN CORDON; Electrical Engineer-
ing; West Islip, New York; Band; Pep Band.
GORDON DONALD COVER; Chemistry; Mill-
bury, Massachusetts; Soccer; Phi Lambda Upsi-
lon; Theta Chi.
JAMES EDWARD GOW; Mathematics; Millbury,
Massachusetts; Shield; Bowling Team.
DAVID PAUL GRACIE; Business; New Bedford,
Massachusetts; Newspeak; Camera Club; F.M.
Radio Station; Alpha Epsilon Pi.
MICHAEL DENNIS GRAHAM; Management En-
gineering; Cavendish, Vermont; Football;
Track; Athletic Council; Skull; Campus Court.
HOWARD BREEDLOVE GREENE; Electrical En-
gineering; New York, New York; Student Gov-
ernment; Campus Court; Dormitory Commit-
tee; Social Committee; B.S.U.; Resident Ad-
visor.
RICHARD TODD GRISDALE; Electrical Engineer-
ing; Cohasset, Massachusetts; Coffee House.
DONALD W. GROSS; Life Sciences; E. Green-
wich, Rhode Island; Football; Lacrosse Club;
Sigma Phi Epsilon.
WILLIAM G. GUNTHER; Mechanical Engineer-
ing; Guilford, Connecticut; Sigma Phi Epsilon;
Soccer.
H
MEHRDAD HABIB; Civil Engineering; Worces-
ter, Massachusetts; A.S.C.E.; Chess Club; Cos-
mopolitan Club.
MOHAMMAD E. HABIB; Chemical Engineering;
Worcester, Massachusetts.
ALAN RICHARD HAHNEL; Civil Engineering;
Lewiston, Maine; Swimming; Peddler.
DAVID PAUL HAJEC; Civil Engineering; Dudley,
Massachusetts; Chi Epsilon; A.S.C.E.
ALAN CHARLES HALLQUIST; Mathematics;
Baldwinville, Massachusetts; Cross Country;
Track; Pi Mu Epsilon; Semi Simple.
GLENN EDWARD HARINGA; Electric Engineer-
ing; Whitinsville, Massachusetts; Eta Kappa Nu;
Tau Beta Pi; A.I.E.E.
DANIEL HARTFORD; Computer Science; New-
tonville, Massachusetts.
DENNIS MOSES HATTEM; Civil Engineering;
Grand Rapids, Michigan; Student Government;
Dormitory Committee; Alpha Epsilon Pi; Inter-
fraternity Council; Pep Band; F.M. Radio Sta-
tion.
LAWRENCE R. HAYDEN; Computer Science
Auburn, Massachusetts; Scabbard and Blade
ROTC; Assoc, of U.S. Army; Recondos; Shield
Rifle Club; PTG Sports Club.
MICHAEL L. HETZEL; Mechanical Engineering;
Northboro, Massachusetts.
COREY HILLS; Chemical Engineering; Hollis,
New Hampshire.
GARY SCHUYLER HILLS; Civil Engineering; Far-
mington, Connecticut.
ROBERT MUNO HODGSON; Computer Sci-
ence; Manchester, Connecticut; Basketball;
Chess Club.
KARA BETH HOGAN; Civil Engineering; Framing-
ham, Massachusetts; Madrigal Chorus; Rowing
Club.
DENNIS MICHAEL HOWARD; Chemistry;
Everett, Massachusetts; Theta Chi.
MICHAEL FREEMONT HUGHES; Electrical En-
gineering; Watertown, Connecticut.
LAWRENCE JOHN HUNTER; Electrical Engineer-
ing; Natick, Massachusetts; Soccer.
THOMAS J. HUTTON; Electrical Engineering;
Somerset, Massachusetts; Band; Pep Band.
BARRY MICHAEL HUNDS; Electrical Engineer-
ing; Glen Rock, New Jersey; Track; Fencing
Club.
I
STEVEN IANNOTTI; Mechanical Engineering;
Shrewsbury, Massachusetts.
JAMES FREDERICK INGRAHAM; Chemical En-
gineering; Glastonbury, Connecticut; Tennis;
A.I.Ch.E.; TKE; Newspeak.
RALPH NICHOLAS ISABELLA; Mechanical En-
gineering; Scotia, New York; A.S.M.E.; Sigma
Pi.
ERIC DUNCAN ISBISTER; Electrical Engineering;
Charlottesville, Virginia; Wrestling; Athletic
Council.
J
CHARLES M. JACKSON; Mathematics; Hopkin-
ton, Massachusetts.
IBRAHIM MOHAMMED JAMAL; Electrical En-
gineering; Worcester, Massachusetts.
HOWARD PAUL JEHAN; Mechanical Engineer-
ing; North Scituate, Rhode Island; A.S.M.E.; Pi
Tau Sigma.
HENRY D. JOHNSON III; Civil Engineering;
Norwich, Connecticut; Swimming; ROTC;
A.S.C.E.; SAE.
IRENE BRIDGET JORDAN; Civil Engineering; W.
Hartford, Connecticut; Chi Epsilon; A.S.C.E.;
Newman Club.
ALAN CLAYTON JUDD; Mechanical Engineer-
ing; Mount Holly, New Jersey; Swimming;
Track; A.S.M.E.
CHARLES ARTHUR JUTRAS; Civil Engineering;
Amesbury, Massachusetts; Chi Epsilon;
A.S.C.E.; DST; Newman Club.
K
EDWARD THEODORE KAMINSKI; Chemical En-
gineering; Fairfield, Connecticut; A.I.Ch.E.; Tau
Kappa Epsilon.
STEPHEN E. KAMINSKI; Electrical Engineering;
New Britain, Connecticut; Phi Sigma Kappa.
FRANK A. KANIA; Civil Engineering; Easthamp-
ton, Massachusetts; ROTC; Phi Sigma Kappa.
RICHARD JAMES KARPF; Chemistry; Great
Neck, New York; Skeptical Chemists; Chess
Club; Crew Team.
GLENN KAUPPILA; Civil Engineering; Paxton,
Massachusetts.
JAMES V. KEEFE; Civil Engineering; Arlington,
Massachusetts.
KEVIN JOHN KELLEHER; Mechanical Engineer-
ing; Medfield, Massachusetts.
EDWARD JOHN KELLY; Electrical Engineering;
Huntington, New York.
NANCY KELLY; Pre-Medical; Amsterdam, New
York.
THOMAS JOHN KIELICK; Mechanical Engineer-
ing; Manchester, Connecticut; Wrestling;
Scabbard and Blade; Recondos; Camera Club;
Chess Club; Outing Club.
ROBERT JAMES KINGSLEY; Electrical Engineer-
ing; Northampton, Massachusetts; Newspeak;
Coffee House.
ALAN JOSEPH KIRBY; Computer Science;
Shrewsbury, Massachusetts; Wrestling; Phi
Kappa Theta.
VIJAY R. KIRLOSKAR; Management Engineering;
Worcester, Massachusetts.
ALAN EDWARD KISIEL; Chemical Engineering;
Gardner, Massachusetts; Baseball; Football;
Sigma Phi Epsilon.
CARL F. KOENIG III; Mathematics; North Wales,
Pennsylvania; Tennis; Theta Chi.
CHESTER ALLEN KOKOSZKA; Electrical En-
gineering; Meriden, Connecticut; Track;
Wrestling; Eta Kappa Nu; Scabbard and Blade;
ROTC; A.I.E.E.; Alpha Phi Omega; Delta Sigma
Tau.
DAVID S. KORZEC; Mechanical Engineering;
West Warren, Massachusetts; A.S.M.E.; Hockey
Club.
MICHAEL S. KOSMO; Civil Engineering; Brigh-
ton, Massachusetts; Cross Country; Track.
CHESTER KOTOWSKI; Chemical Engineering;
Dudley, Massachusetts; A.I.Ch.E.; F.M. Radio
Station; Coffee House.
MICHAEL JOHN KOZAKIEWICA; Chemistry;
Plainville, Connecticut; Lacrosse Club.
JAMES ANTHONY KUDAZL; Physics; Dudley,
Massachusetts; PSK; F.M. Radio Station; Coffee
House; Society of Physics Students.
ROBERT MICHAEL KUHAR; Management En-
gineering; Burtonsville, Maryland; Basketball.
BRUCE KENT LACKEY; Civil Engineering;
Somerset, Massachusetts; Newspeak; Tau Kappa
Epsilon.
RONALD M. LAFRENIERE; Civil Engineering;
Marlboro, Massachusetts; Cross Country;
Track.
ROBERT MONSOUR LAHAM; Chemical En-
gineering; Brookline, Massachusetts; Soccer;
A.I.Ch.E.; Campus Court; Dormitory Commit-
tee.
GRETCHEN TERRI LAPIDUS; Chemical Engineer-
ing; Worcester, Massachusetts; Girls Basketball;
Cheerleader; Phi Lamda Upsilon; A.I.Ch.E.
DAVID GEORGE LAPRE; Electrical Engineering;
New Bedford, Massachusetts; Skull; Student
Government; Social Committee; Interfraternity
Council; Head Resident Advisor; Phi Sigma
Kappa.
ROLAND A. LARIVIERE; Civil Engineering; Wor-
cester, Massachusetts; Chi Epsilon; A.S.C.E.;
Golf; Theta Chi.
FREDERICK ANTHONY LAURENITIS; Business;
Sunderland, Massachusetts.
JAMES E. LAW; Civil Engineering; Worcester,
Massachusetts.
GEORGE M. LEANNA JR.; Civil Engineering;
Worcester, Massachusetts; Football.
EDWARD JAMES LEDDEN; Electrical Engineer-
ing; Wilmington, Delaware; Eta Kappa Nu;
A.I.E.E.; Student Government; Resident Ad-
visor; Who's Who.
CHUNG HO LEE; Management Engineering;
Seoul, Korea.
JOSEPH B. LEMANSKI JR.; Electrical Engineer-
ing; Westboro, Massachusetts; Newspeak;
Peddler; Camera Club; Chess Club; Fencing
Club.
SCOTT ALAN LEPAGE; Mechanical Engineering;
Seekonk, Massachusetts; Cross Country; Track;
A.S.M.E.; Alpha Tau Omega.
RONALD RENE LHEUREUX; Civil Engineering;
North Grafton, Massachusetts.
KARL PETER LIEBERWIRTH; Computer Science;
Florence, Massachusetts; Tennis.
JEFFREY CARL LINDBERG; Mechanical Engineer-
ing; Holden, Massachusetts; Baseball; Soccer;
A.S.M.E.; Phi Kappa Theta.
ROBERT E. LINDBERG JR.; Physics; E. Meadow,
New York; Swimming, Cheerleader; Sigma Pi
Sigma; Society of Physics Students; Lacrosse
Club.
WILLIAM GEORGE L1SK; Electrical Engineering;
Amherst, New York.
JAMES J. LITWINOWICH; Civil Engineering;
Worcester, Massachusetts; Basketball; Football.
JOHN W. LOEHMANN; Civil Engineering;
Spencer, Massachusetts; Soccer; Swimming;
WICN.
GLENN DOUGLAS LOOMER; Electrical En-
gineering; Suffern, New York.
RICHARD WAGER LOOMIS; Civil Engineering;
E. Granby, Connecticut; Fencing Club.
JOHN PACKERD LORD; Chemistry; West Hart-
ford, Connecticut; Soccer; Lacrosse Club.
GEORGE LOWE; Civil Engineering; E. Elmhurst,
New York.
RICHARD PAUL LUDORF; Electrical Engineer-
ing; Simsbury, Connecticut; Newman Club;
Glee Club; Delta Sigma Tau;I.E.E.E.; Eta Kappa
Nu.
GENE LUKIANOV; Mechanical Engineering;
Framingham, Massachusetts.
BRUCE RUSSELL LYON; Electrical Engineering;
Worcester, Massachusetts; ROTC; Ski Club.
DAVID RICHARD LYONS; Computer Science;
Worcester, Massachusetts; Peddler; Camera
Club; Lens and Light; Rocket Research Club;
ACM.
M
MARK ALLEN MAHONEY; Chemistry; New Brit-
ain, Connecticut; Newspeak.
GLEN A. MARTIN; Life Sciences; Bristol, Con-
necticut.
JOHN ROBERT MARTIN; Mechanical Engineer-
ing; Paxton, Massachusetts; Soccer; Alpha Tau
Omega.
PAUL L. MARTIN; Electrical Engineering; Clin-
ton, Massachusetts.
LAWRENCE J. MARTINIANO; Civil Engineering;
Schenectady, New York; Football; Wrestling;
Chi Epsilon; Lambda Chi Alpha; Skull; A.S.C.E.;
Interfraternity Council; Newman Club.
MICHAEL S. MARTOWSKA; Chemistry;
Lakeville, Massachusetts; Soccer; Phi Lambda
Upsilon; Newspeak; Financial Aid Committee.
THOMAS R. MASKER; Mechanical Engineering;
Vernon, Connecticut.
JOHN ROGERS MASON III; Physics; Waltham,
Massachusetts; Newspeak.
WAYNE ALLEN MASSIE; Mechanical Engineer-
ing; Stratford, Connecticut; Pi Tau Sigma.
JOHN ALBERT MATHEWS; Civil Engineering;
Southington, Connecticut; Football; ROTC; Re-
condos; Phi Sigma Kappa; Newspeak; Rowing
Club; Ski Club.
DONN MOORE MATTESON; Mechanical En-
gineering; Wethersfield, Connecticut; Sigma
Alpha Epsilon.
JAMES C. MATTHEWS; Civil Engineering;
Ridgewood, New Jersey.
JOSEPH MAY; Civil Engineering; Worcester,
Massachusetts; A.S.C.E.
HUGH ALAN MCADAM III; Mechanical En-
gineering; E. Falmouth, Massachusetts;
A.S.M.E.; Newspeak; Rowing Club; Phi Kappa
Theta.
WILLIAM EDWARD MCBRIDE; Electrical En-
gineering; Anchorage, Alaska; Class Treasurer
(Freshman); Theta Chi.
GERALD PAUL MCCULLOUGH; Mechanical En




STEVEN LEE MCGRATH; Chemical Engineering
Shrewsbury, Massachusetts; A.I.Ch.E.
DAVID F. MCGUIGAN; Physics; Waltham, Mas
sachusetts; Chess Club; Outing Club.
RICHARD W. MCGUIRE; Civil Engineering
Toms River, New Jersey; A.S.C.E.
SCOTT RUSSELL MCINTYRE; Civil Engineering
Worcester, Massachusetts.
RICHARD EDWIN MELLOR; Mechanical En
gineering; Paxton, Massachusetts; Soccer
Alpha Tau Omega.
PAUL WAYNE MELNICK; Computer Science
Fairfield, Connecticut; ROTC; DST; Newman
Club; Band; Brass Choir; Camera Club; Cos-
mopolitan Club; Lens and Light; Rifle Club.
JOHN MICHOPOULOS; Electrical Engineering
Lowell, Massachusetts; Football; Tennis; Inter-
fraternity Council; Sigma Alpha Epsilon.
ALAN ROBERT MIKUS; Civil Engineering; New
Bedford; Baseball; Chi Epsilon; Lambda Chi
Alpha.
RICHARD WARREN MILES; Computer Science;
Northboro, Massachusetts.
ROBERT PAUL MILLER; Mechanical Engineering;
Millbury, Massachusetts.
ANGELO J. MITSIS; Electrical Engineering; Wor-
cester, Massachusetts; A.S.M.E.; Cosmopolitan
Club.
JONATHAN EDWARD MONTAGUE; Electrical
Engineering; Northampton, Massachusetts;
Lens and Light.
MARGARET ANNE MORIARTY; Mathematics;
Ware, Massachusetts; Band; Madrigal Choir;
Fencing Club; Masque.
EDWARD MOY; Electrical Engineering; Boston,
Massachusetts.
JOSEPH FRANCIS MULLIN; Civil Engineering;
Weymouth, Massachusetts; Band; Alpha Epsilon
Pi.
MARK ERIC MUNSON; Chemistry; Sagamore
Beach, Massachusetts; Basketball; Track;
A.I.Ch.E.; Skeptical Chemists; Glee Club; Fi-
nancial Aid Committee; E.C.S.C; Tau Kappa Ep-
silon.
JOHN WILLIAM MURRAY; Mathematics; No.
Easton, Massachusetts; Tau Kappa Epsilon.
TIMOTHY F. MURRAY; Chemistry; Manchester,
Connecticut; Phi Lambda Upsilon; Newspeak;
Sigma Alpha Epsilon.
WILLIAM HANFORD MURWIN;Computer Sci-
ence; Brockton, Massachusetts.
NRUSSELL BRUCE NABER; Chemical Engineering;
Carmel, New York; Class Treasurer (Junior,
Senior); A.I.Ch.E.; Student Government;
Newspeak; Phi Kappa Theta.
ROBERT JULIAN NATUCH; Mechanical En-
gineering; Haverhill, Massachusetts.
KEVIN FRANCIS NAUGHTON; Mechanical En-
gineering; Weymouth, Massachusetts; Football;
Wrestling; Pi Tau Sigma; ROTC; A.S.M.E.; Row-
ing Club; Sigma Phi Epsilon.
HARVEY BERT NEILSON; Electrical Engineering;
Leominster, Massachusetts; AFROTC.
SCOTT KINDBERG NELSON; Civil Engineering;
East Greenwich, Rhode Island; Social Commit-
tee; Lambda Chi Alpha.
WILLIAM E. NEWCOMB; Mechanical Engineer-
ing; Bellevue, Washington.
JONATHAN GRAY NEWMAN; Mechanical En-
gineering; Worcester, Massachusetts.
CHARLES ROSS NICKERSON; Civil Engineering;
Teaticket, Massachusetts; Football; Chi Epsilon;
Sigma Phi Epsilon.
DAVID MORGAN NICKLESS; Chemical En-
gineering; Petersham, Massachusetts; Golf;
Soccer; ROTC.
ANANCHAI NIMMANAHAEMINDA; Civil En-
gineering; Bangkok, Thailand; A.S.C.E.; Camera
Club.
MELVILLE NOLL; Management Engineering;
Brooklyn, New York; A.S.C.E.; Camera Club;
Rifle Club.
PAUL ERIK NORDSTROM; Civil Engineering;
Shrewsbury, Massachusetts; Football; Golf;
A.S.C.E.; Phi Kappa Theta.
JOHN FRANCIS NOREIKA; Civil Engineering;
Worcester, Massachusetts; Baseball.
GARRY EDWARD NUNES; Civil Engineering;
Taunton, Massachusetts; Football; Chi Epsilon;
Sigma Phi Epsilon.
O
JAMES THOMAS OBRAY; Management En-
gineering; Schenectady, New York; Soccer;
Alpha Tau Omega.
JOHN EDWARD OCONNELL; Civil Engineering;
Framingham, Massachusetts; Chi Epsilon;
A.S.C.E.
HUGH BERNARD ODONNELL; Electrical En-
gineering; Milford, Connecticut; Eta Kappa Nu;
Interfraternity Council; Chess Club; Alpha Tau
Omega.
BRUCE OLSEN; Computer Science; Worcester,
Massachusetts.
RICHARD L. OLSON; Chemical Engineering;
Hanover, Massachusetts; Alpha Epsilon Pi.
MARK EMANUEL OSTERGREN; Chemical En-
gineering; Bedford, New Hampshire; Soccer;
ROTC; A.I.Ch.E.; Alpha Tau Omega.
DAVID WENDELL PACKARD; Physics; Holden,
Massachusetts.
RICHARD HENRY PAGE; Civil Engineering; West
Springfield, Massachusetts; Newspeak; Brass
Choir; Arts Society; Lacrosse Club; Sigma Pi.
STEPHEN CHARLES PAGE; Humanities/
Technology/English; East Greenwich, Rhode
Island; Newspeak (Editor in Chief); Newman
Club; Camera Club; Nautical Club; Head
Resident Advisor.
JOHN RICHARD PALITSCH; Mechanical En-
gineering; Troy, New York; Swimming; Inter-
fraternity Council; Sigma Phi Epsilon.
DANIEL FRANK PALMER; Mechanical Engineer-
ing; Weymouth, Massachusetts; A.S.M.E.
THOMAS MICHAEL PALUMBO; Mathematics;
Worcester, Massachusetts; Football; Pi Mu Epsi-
lon; Newspeak; Newman Club; Lacrosse Club;
Phi Kappa Theta.
ROBERT S. PARNASS; Computer Science;
Westwood, New Jersey; ROTC; DST; Hillel;
ACM.
ROBERT ALAN PARTRIDGE; Management En-
gineering; Norway, Maine; Football; Sigma Pi;
F.M. Radio Station; Ski Club.
LAWRENCE DEAN PATTY; Civil Engineering;
East Hartford, Connecticut; Baseball; Basket-
ball; Sigma Alpha Epsilon.
BRUCE R. PEACE; Mechanical Engineering; New
York, New York; Football; B.S.U.
WILLIAM ANTHONY PEPE; Chemical Engineer-
ing; Derby, Connecticut; A.I.Ch.E.; Theta Chi.
PETER MICHAEL PERRY; Civil Engineering; Wor-
cester, Massachusetts; A.S.C.E.; Chi Epsilon.
CLIFFORD P. PETERSON; Business; Ridgewood,
New Jersey.
DAVID ALLEN PETERSON; Mathematics; Wal-
lingford, Connecticut; Pi Mu Epsilon; Tau Beta
Pi; Semi Simple.
MICHAEL DAVID PETERSON; Management En-
gineering; Worcester, Massachusetts; Baseball;
Basketball; Shield.
RICHARD MATEER PETERSON; Physics; Walling-
ford, Connecticut; Pi Mu Epsilon; Tau Beta Pi;
Sigma Pi Sigma; Math Club; Christian Bible Fel-
lowship.
GERARD FRANCIS PETIT; Mechanical Engineer-
ing; Warwick, Rhode Island; Pi Delta Epsilon;
Newspeak (Editor in Chief); Sigma Pi.
PETER JOHN PETROSKI; Electrical Engineering;
New Haven, Connecticut; Eta Kappa Nu; IEEE;
Sigma Pi.
BARRY S. PETT; Humanities/Technology; ROTC;
Hockey Club; Baseball.
ERIC MICHAEL PHILLIPS; Electrical Engineering;
Southbury, Connecticut; ROTC; Shield; Folk
Music Club; Pep Band.
GARY PETER PICCIRILLO; Mechanical Engineer-
ing; Westfield, New Jersey.
STANLEY JOHN PIEKOS; Civil Engineering
Chicopee, Massachusetts; Chi Epsilon; ROTC
A.S.C.E.; Cosmopolitan Club; Debating Club
Sigma Pi.
ROBERT JAMES PIGEON; Management En-
gineering; Westboro, Massachusetts; Cross
Country; Swimming.
LOUIS JOHN PISCITELLE; Mechanical Engineer-
ing; New Haven, Connecticut; Fencing Club.
RICHARD JOSEPH PIWKO; Electrical Engineer-
ing; Adams, Massachusetts; Phi Sigma Kappa.
PAUL A. PLANTE JR.; Electrical Engineering;
Worcester, Massachusetts; Basketball.
ROBERT PLONSKY; Electrical Engineering;
Bridgeport, Connecticut; Swimming; Eta Kappa
Nu; Band; Alpha Tau Omega.
GARY GERALD PONTBRIAND; Management En-
gineering; Charlton, Massachusetts.
MICHAEL WILLIAM PONTBRIAND; Chemical
Engineering; Southbridge, Massachusetts;
A.I.Ch.E.
NEIL ROLAND POULIN; Mechanical Engineer-
ing; Ware, Massachusetts; Football; Tennis; Pi
Tau Sigma; Tau Beta Pi; A.S.M.E.; Phi Kappa
Theta; Newspeak.
LIONEL ERIC POWELL; Mechanical Engineering;
Staten Island, New York; Football; Wrestling.
STEPHEN JOHN POWLISHEN; Electrical En-
gineering; East Hartford, Connecticut; Wireless
Association.
ROBERT FRANCIS PRAINO; Chemical Engineer-
ing; Norwood, Massachusetts; Phi Lambda Up-
silon; A.I.Ch.E.
IRVIN STEWART PRESS; Business; Theta Chi;
Sharon, Massachusetts; F.M. Radio Station;
Alpha Epsilon Pi.
STANLEY R. PURINGTON; Civil Engineering;
South Burlington, Vermont; Cross Country; Chi
Epsilon.
R
HIRANT R. RAKIJIAN; Mechanical Engineering;
Worcester, Massachusetts.
GEORGE FREDERICK RANNEY; Chemical En-
gineering; East Hartford, Connecticut; Swim-
ming; Tennis; ROTC; A.I.Ch.E.; Band; Brass
Choir; Glee Club; Pep Band.
STEPHEN JOHN REMEN; Mechanical Engineer-
ing; North Haven, Connecticut.
MICHELLE ANN RIEL; Chemistry; Millbury, Mas-
sachusetts; Phi Lambda Upsilon; Madrigal
Choir; Fencing Club.
JAMES FRANCIS ROBERTS; Chemistry; Millbury,
Massachusetts.
DENNIS TED ROCK;Electrical Engineering; Wor-
cester, Massachusetts.
ANNE DENISE RODIER; Mathematics; Oxford,
Massachusetts; Cheerleader; Pi Mu Epsilon; Tau
Beta Pi.
MICHAEL HENRY ROLLETT; Civil Engineering;
Torrington, Connecticut; A.S.C.E.; Theta Chi.
ELIZABETH RONCHETT1; Electrical Engineering;
Lexington, Massachusetts; Fencing Club.
STEPHEN EDWARD RUBIN; Computer Science;
Norton, Massachusetts; Baseball; Basketball;
Cross Country; PGD; Pep Band; S.P.U.D.
JAMES FRANCIS RUBINO; Mechanical Engineer-
ing; Torrington, Connecticut; Golf; Class Secre-
tary (Sophomore, Junior); Skull; A.S.M.E.; So-
cial Committee; Interfraternity Council; Resi-
dent Advisor; Phi Kappa Theta.
WILLIAM G. RUSSELL; Civil Engineering;
Schenectady, New York; SPE; Lacrosse Club.
DAVID JOHN RYBACKI; Mechanical Engineer-
ing; East Haven, Connecticut; Basketball;
Lambda Chi Alpha.
ROBERT WALTER RYDER; Mathematics; Spring-
field, New Jersey; Lacrosse Club; Sigma Pi.
CARL DAVID RYDMAN; Civil Engineering; Wor-
cester, Massachusetts; Wireless Association.
RONALD W. RYS; Humanities/Technology;
West Warren, Massachusetts.
PAULA ANN SABAJ; Computer Science; Web-
ster, Massachusetts; Fencing Club.
LAWRENCE WILLIAM SAINT; Life Sciences;
Weymouth, Massachusetts; Basketball; Sigma
Phi Epsilon.
LINDA JOY ST. MARIE; Mathematics; North-
borough, Massachusetts.
DONALD SALERNO; Chemical Engineering;
Waterbury, Connecticut; A.S.Ch.E.; Band; Glee
Club; Pep Band; Cosmopolitan Club.
BALTASAR REGULES SANCHEZ; Chemical En-
gineering; Cordoba Veracruz, Mexico;
A.S.Ch.E.; Lambda Chi Alpha.
STEVEN C. SCHLITT; Electrical Engineering;
Babylon, New York; Wrestling; Phi Kappa
Theta; Newman Club.
GEARY ALLYN SCHWARTZ; Management En-
gineering; Acton, Massachusetts; Football;
Track; Phi Kappa Theta.
PETER ELLIOT SCHWARTZ; Management En-
gineering; Providence, Rhode Island; Social
Committee; Alpha Epsilon Pi.
DAVID OSCAR SCOTT; Management Engineer-
ing; Springfield, Massachusetts; Soccer; ROTC;
Band; Pep Band; Alpha Epsilon Pi.
PAUL JOSEPH SCRICCO; Mechanical Engineer-
ing; Worcester, Massachusetts; Alpha Tau
Omega.
PAUL ALAN SEARS; Mechanical Engineering;
Westfield, Massachusetts; Tau Kappa Epsilon.
JAMES WARREN SGROI; Civil Engineering; Wes-
ton, Massachusetts; Football; Soccer; Wrestl-
ing; ROTC; Lacrosse Club; Sigma Alpha Epsilon.
KENNETH RAYMOND SHANKLE; Civil Engineer-
ing; Boylston, Massachusetts; Football.
RICHARD F. SILVESTR1S; Chemical Engineering;
Worcester, Massachusetts; A.I.Ch.E.; Alpha Tau
Omega.
ALBERT JAMES SIMONTI; Civil Engineering;
Bergenfield, New Jersey.
SCOTT ALAN SIMPSON; Mechanical Engineer-
ing; West Springfield, Massachusetts; Alpha Tau
Omega.
WILLIAM D. SIMPSON; Physics; Leominster,
Massachusetts; Football; Class President
(Freshman); Alpha Psi Omega; Masque; Alpha
Tau Omega.
MARTIN JAY SKLAR; Mechanical Engineering;
Randolph, Massachusetts; A.S.M.E.; Hillel; Phi
Sigma Kappa.
STEPHEN SKUTEL; Computer Science; Fairfield,
Connecticut.
ROBERT DANIEL SLACK; Chemical Engineering;
Brooklyn, New York; ROTC; Fencing Club.
ROBERT LEE SMITH; Mechanical Engineering;
Chelmsford, Massachusetts.
THOMAS JOHN SOCHA; Management En-
gineering; Adams, Massachusetts; Soccer; Phi
Sigma Kappa.
BRUCE SODERMAN; Management Engineering;
Westborough, Massachusetts.
MATTEO SOLITRO; Chemical Engineering;
Worcester, Massachusetts; Soccer; ROTC.
THOMAS SPENCE III; Civil Engineering; South
Dartmouth, Massachusetts; Football; Skull:
Lambda Chi Alpha; Varsity Club.
WARREN ANDREW SPENCE; Electrical Engineer-
ing; Murry Hill, New Jersey; Chess Club.
WILLIAM JOSEPH STAFFORD; Civil Engineering;
Worcester, Massachusetts; Chi Epsilon.
ROBERT LEE STEINBERG; Mechanical Engineer-
ing; Shrewsbury, Massachusetts; Rifle Club.
DAVID HENRY STEINER; Mechanical Engineer-
ing; Scotia, New York.
JOHN RUSSELL STOPA; Mathematics; Somers,
Connecticut; Pi Mu Epsilon; Chess Club.
DEAN FRANCIS STRATOULY; Civil Engineering;
Westerly, Rhode Island; Football; Wrestling;
Skull; Student Government; Rowing Club; Res-
ident Advisor; Lambda Chi Alpha.
JOSEPH ROBERT STREMPEK; Mechanical En-
gineering; Chicopee Falls, Massachusetts; Soc-
cer; Track; Interfraternity Council; Sigma Alpha
Epsilon.
SHELDON ISAAC STRICKER; Electrical Engineer-
ing; Windsor, Connecticut; Golf; Dormitory
Committee; Hillel.
DWIGHT DAVID SULLIVAN; Chemistry; Mil-
ford, New Hampshire.
HUNT ADAMS SUTHERLAND; Electrical En-
gineering; Dover, New Hampshire; ROTC;
Delta Sigma Tau.
KARL ANDREW SWENSON; Mechanical En-
gineering; Hampton Falls, New Hampshire;
Football; A.S.M.E.; Camera Club; Nautical
Club; Head Resident Advisor.
NORMAN PAUL SZAMOCKI; Management En-
gineering; Webster, Massachusetts; Cross
Country.
KENNETH HENRY SZEFLINSKI; Mathematics;
Auburn, Massachusetts; Soccer; ROTC; News-
peak; Resident Advisor.
MICHAEL WALTER SZTELIGA; Chemical En-
gineering; Taunton, Massachusetts; A.I.Ch.E.;
Interfraternity Council; Lens and Light; Ski
Club; Theta Chi.
RICHARD MICHAEL TAKANEN; Management
Engineering; Fitchburg, Massachusetts; Epsilon
Upsilon Pi; ROTC; Society for Advancement of
Management.
MICHAEL CHRIS TANCA; Chemical Engineer-
ing; Dudley, Massachusetts; A.I.Ch.E.
WILLIAM PETER TANGUAY; Electrical Engineer-
ing; South Hadley, Massachusetts; Soccer;
Band; Pep Band.
ADAM JOSEPH TAYLOR; Physics; Mamaroneck,
New York; Tennis; Social Committee; News-
peak; Peddler; Hillel; Chess Club; F.M. Radio
Station; Ski Club; Alpha Epsilon Pi.
GERALD FRANCIS TAYLOR; Civil Engineering;
Worcester, Massachusetts; Golf.
DAVID MATTHEW TEIXEIRA; Civil Engineering;
Fairhaven, Massachusetts; Baseball; Football-
Tennis; Phi Lambda Upsilon; A.S.C.E.; Sigma
Phi Epsilon.
DOMENIC VICTOR TESTA JR.; Civil Engineer-
ing; Worcester, Massachusetts; Swimming;
A.S.C.E.
PETER ANTHONY THACHER; Chemical En-
gineering; Bronx, New York; Class V.P. (1.2.3);
Class President (Senior); Rowing Club.
JAY KEDRIC THAYER; Electrical Engineering;
Westboro, Massachusetts; Ski Club.
STEPHEN NORMAN THIBODEAU; Chemistry;
Salem, New Hampshire; Soccer; Phi Lambda
Upsilon: Sigma Alpha Epsilon.
DAVID C. THULIN; Civil Engineering; Worces-
ter, Massachusetts.
JOHN WILLIAM THURBER; Civil Engineering;
Beverly, Massachusetts; Phi Lambda Upsilon:
Sigma Phi Epsilon.
ANTHONY N. TOMASIELLO; Mathematics;
Shrewsbury, Massachusetts; Theta Chi.
ROBERT GEORGE TOUGHER; Chemistry; Del-
mar, New York.
ROBERT HEWITT TOWNSEND JR.; Mathematics;
Hartford, Connecticut; ROTC; Alpha Epsilon Pi.
ANTHONY JOHN TRIPOLI; Chemical Engineer-
ing; Schenectady, New York; Phi Lambda Upsi-
lon; A.I.Ch.E.; Alpha Tau Omega; Coffee
House.
ROBERT SCOTT TROTTER; Mechanical Engineer-
ing; Manchester, Connecticut; Society of Au-
tomotive Engineers; Phi Sigma Kappa.
JAMES DUNCAN TRUE; Mathematics; Concord,
Massachusettts.
PETER WARREN TUNNICLIFFE; Civil Engineer-
ing; Winchester, Massachusetts; Chi Epsilon;
A.S.C.E.
LEE DWIGHT TURNER; Electrical Engineering;
Fairport, New York; Class Secretary (Senior); Eta
Kappa Nu; A.I.E.E.; Chess Club; F.M. Radio Sta-
tion; Lambda Chi Alpha.
RICHARD SHEA TURNER; Mechanical Engineer-
ing; Groton, Connecticut; Basketball; A.S.M.E.;
Lambda Chi Alpha.
CRAIG W. TYLER; Electrical Engineering; West-
boro, Massachusetts.
GARY JOHN VELOZO; Mechanical Engineering;
Somerset, Massachusetts; Football; A.S.M.E.
RICHARD DAVID VENTRE; Mechanical Engineer-
ing; Saugus, Massachusetts; Soccer; Pi Tau
Sigma; A.S.M.E.; Interfraternity Council; Alpha
Tau Omega.
W
CHARLES MERRITT WALDRON; Mathematics;
Milford, Connecticut.
STUART KEITH WALLACK; Mechanical Engineer-
ing; Needham, Massachusetts.
PETER WALWORTH; Civil Engineering; Belmont,
Massachusetts; Golf; A.S.C.E.; Hockey Club.
PAUL D. WARD; Computer Science; Worcester,
Massachusetts; Shield; Fencing Club.
DAVID ROY WASHBURN; Civil Engineering;
Brockton, Massachusetts.
JOHN W. WATKINS; Mechanical Engineering;
Cheshire, Connecticut; ROTC; Hillel; Rifle
Club.
BRUCE ALAN WEBSTER; Electrical Engineering;
Longmeadow, Massachusetts; Band; Brass
Choir; Pep Band.
HELEN CLARE WEIMERSKIRCH; Civil Engineer-
ing; Sarasota, Florida; Madrigal Choir; Chi Epsi-
lon.
ANDREW PETER WEMPLE; Mathematics;
Framingham, Massachusetts; Interfraternity
Council; Delta Sigma Tau; Hockey Club. .
MARK ALAN WENDELL; Electrical Engineering;
Farmington, Connecticut; F.M. Radio Station.
BRAD ROBER WETZEL; Civil Engineering; Wil-
mington, Delaware; Chi Epsilon; A.S.C.E.; Phi
Kappa Theta.
DOUGLAS B. WHITMAN; Management En-
gineering; Hudson, New York.
DAVID PIERPONT WHITNEY; Civil Engineering;
Cheshire, Connecticut; Chi Epsilon; ROTC.
MARK J. WHITNEY; Mechanical Engineering;
Plymouth, Connecticut; A.S.M.E.
EDWARD OREN WILES; Civil Engineering; Clin-
ton, Massachusetts; Football; Track; Chi Epsi-
lon; A.S.C.E.
CHRISTOPHER L. WILLIAMS; Electrical En-
gineering; Westbury, New York; Glee Club;
Rocket Research Club.
RUSSELL J. WILLIAMS; Civil Engineering; New
York, New York; Wrestling; A.S.C.E.; Phi Sigma
Kappa; Glee Club; B.S.U.; Nautical Club; Out-
ing Club; Rowing Club; Ski Club.
STEPHEN BRIAN WILLIAMS; Mechanical En-
gineering; Amityville, New York; Soccer; Wres-
tling; Skull.
SANDRA NATHALE WILSON; Life Sciences;
Cromwell, Connecticut; Peddler; Camera Club;
Rowing Club.
SCOTT PHILLIP WILSON; Electrical Engineering;
Wolcott, Connecticut; Swimming; ROTC; F.M.
Radio Station; Rifle Club.
WILLIAM L. WILSON; Mechanical Engineering;
Watertown, Connecticut.
JAMES WONG JR.; Chemical Engineering;
Newport, Rhode Island.
JONATHAN HARVEY WOOD; Chemical En-
gineering; Bellport, New York; A.I.Ch.E.; Alpha
Epsilon Pi.
ROBERT ROLAND WOOD; Mechanical En-
geineering; Whitinsville, Massachusetts; Cross
Country; Wrestling; ROTC; A.S.M.E.; Inter-
fraternity Council; S.P.U.D.; Phi Gamma Delta.
STANLEY WILLIAM WOOD JR.; Civil Engineer-
ing; Ipswich, Massachusetts; Phi Lambda Upsi.
Ion; Nautical Club.
GORDON GRAHAM WOODFALL; Managemen
Engineering; Putnam, Connecticut; Epsilon Up
silon Pi.
JOHN ROBERT WOODHULL; Civil Engineering;,
Baldwin, Long Island, New York; Dormitory
Committee; FIJI.
BRUCE TYLER WORK; Electrical Engineering;
Avon, Connecticut.
STEPHEN JOSEPH YANKUM; Mathematics;
Norwood, Massachusetts; Cross Country;
Track.
PETER B. YARD; Civil Engineering; Abington
Pennsylvania; Lambda Chi Alpha.
GLENN YEE; Mechanical Engineering; Cleve
land, Ohio; A.S.M.E.; Tau Kappa Epsilon; Ches
Club; Rifle Club; Ski Club.
BARRY STRATTON YOUNG; Management En
gineering; Mansfield, Massachusetts; Sigm;i
Alpha Epsilon.
JOHN WARREN YOUNG; Electrical Engineeringi
Niantic, Connecticut; IEEE; Social Committee
Rowing Club; Resident Advisor.
RICHARD STUART ZARR; Chemistry; Worces






450 Main Street 3 1 5 Main Street
Lincoln Plaza Webster Square Plaza
Auburn Holden






The Bread and ButterBank
CHARLES E. KINKADE HAMILTON L. WOOD
LUKE A. DILLON, JR. DAVID L. ORTQN











G. T. Abdow, '53
OLSON MANUFACTURING
COMPANY





Among the nation's best selling tools are
Hanson High Speed Steel Twist Drills and






A Better Milk fur All the Family





Leading the World Since 1888 as
Designers and Manufacturers of
Machinery For Rolling and Drawing Metals
Steel - Aluminum - Copper
In Sizes and Shapes From
Railroad Tracks to Piano Wire
MORGAN CONSTRUCTION COMPANY
Worcester, Massachusetts 01605







Pressed Metal Engineers & Manufacturers
of








. . . Where new things happen first in fluid handling . .
.
640 Lincoln Street Worcester, Massachusetts




THE i~L LK>WiL5 U CORPORATION
112 HARDING STREET, WORCESTER. MASSACHUSETTS 01604
A member of the GKN Group of Companies
WELL DONE AND GOOD LUCK!
ENS STUDIOS
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Woodland Publishing Company, Inc., 6 DeAngelo Drive, Bedford, Mass. 01730
To the Class of 74






Our Services, Programs, and Involvement include:
Homecoming Reunion
Regional Chapters Alumni Placement
Group Travel Admissions Assistance
Alumni Fund Alumni Scholarships
WPI Journal Records and Services
Alumni Directory Alumni Awards and Recognition
Continuing Education Programs Trustee Membership
iMkml%
Pre-School & Play














NEW ENGLAND SCHOOL SUPPLY
A MILTON BRADLEY COMPANY






1 20 West Boylston Street MACHINE KNIVES and HARDENED
Worcester, Mass. 01606 STEEL WA YS
72 COES STREET
Tool Rentals - Devoe Paints WORCESTER, MASSACHUSETTS
Hurant Tashjian - Class of '3
1
DEERHILL DAIRY M. D. HOLMES
D. BORIA & SONS & SONS CO.
Homogenized










and what a time it was,
it was . . .
a time of innocence,
a time of confidences.
Long ago ... it must be .
I have a photograph.
Preserve your memories;
they're all that's left you.

the peddler/1974

















Faculty Advisor and Friend:







"Bookends Theme" by Paul Simon
Quote from "Brain Damage" by Donald Barthelme




